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Sortint de Santa Coloma per la carretera que mena a Tarragona, hom deixa 
aviat el Iímit segarrenc i s'endinsa sobtadament en la Conca. I diem sobtadament 
perque la transició és ripida i notable i els accidents del terreny es cuiden prou de 
fer-la remarcar. Tan remarcable és, que la deiimitació Segarra-Conca e s  féu 
antigament tenint-la en compte, i no fou pas un criteri arbitrari qui assenta la 
demarcació. Per la banda del sud, Segarra i Conca es dividien en el poble de Tarrés. 
Només cal tenir interes en donar una reüllada per adonar-se que el cultiu agrari ]a 
és totalment diferent en les dues comarques veines i que adhuc és el mateix clima 
qui es cuida de  posar un Iímit natural en la divisió. Així, mentre la Segarra és freda 
a causa d'uns vents, la Conca, oberta a uns aires d'altres terrenys menys estacionats 
i menys gelids, mostra tot el floreixement del seu sol a la carícia d'uns aires més 
calids. Les plantes són més nombroses i la primavera hi arriba més aviat, ben al 
revés de la Segarra Baixa, la que llinda amb la Conca, on la primavera té un curs 
efímer i tarda i el cultiu del seu sol esta centralitzat en el cereal més que en cap 
altre producte. A la Conca ja es cultiva el ralm i els fruits de la terra són més 
primerencs. 
Malgrat que .losep M. Poblet descriu la Conca com una comarca freda, creiem 
que la Segarra la supera en tots sentits. Palesament ho demostren els mateixos 
fruits, tardaners, durs de cultivar i tirant a aspres. De vents, en tenim molts. No 
sabem ben bé els que pot tenir la Conca, pero els nostres fan un be11 esplet. Tal 
com ens els va anomenar un pages que no necessita cap instrument per mesurar- 
los, els transcrivim per semblar-nos el moment oportú. 
- No us penseu que no hi haigue només los catre vents que sabem. Endemig 
n'hi ha d'altres. 
No creiem que l'explicació que ens fou donada resultés, ben analitzada, molt 
acadkmica, pero així ens ho varen dir i així ho transcrivim sense treure ni posar-hi 
res de la propia collita. 
- Entre Pontils i el castell de Queralt, vent de Sant Magí. 
-Entre el castell de Queralt i Aguiló, agafant els Mercadells (partida de terra), 
vent de Llevant. «Vent d9Avall,2, per nom més popular. 
- Entre Aguiló i Santa Fe, agafant el Coster del Vermella (partida de terme), 
vent de Ripoll. 
- Entre Santa Fe, Rauric i Montargull, vent de sere. 
- Entre Rauric, Montargull i Sant Miquel de  Montclar, passant pel col1 de 
Deogracies, vent de Prades. 
-Entre Sant Miquel, Pont d'Armentera i Montagut, marinada. 
Per I'indret on s'ajunten Segarra i Conca, i una mica també decantantse cap a 
I'Urgell, hi ha munió de poblets que pateixen avui la incertesa comarcal més 
accentuada. Poques són les persones d'aquesta banda que saben amb certesa a 
quina comarca pertany el seu Iloc, atenent-nos als pobles limítrofs. Alguns d'aquests 
poblets, decididarnent inclosos en el pla comarcal de la Generalitat de I'any 1932, 
es senten defraudats a causa del fet. Hi ha deu pobles antigament segarrencs 
inclosos ara a la Conca, que són: Conesa, Forks, Liorac, Passanant, Les Piles, Querol, 
Santa Coloma, Santa Perpetua del Gaii, Savalli i Vallfogona. Com hern dit abans, 
totes les característiques geogrifiques d'aquests pobles són segarrenques. 
